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RESUME -
Le logarithme de la curface de la foliole est une
. fonction linéaire des logarithmes de sa longueur et de
sa largeur. En outre l'équation dépend non seulement de
.la variété mais aussi de l'époque de mesure. Enfin, il
existe une relation linéaire entre la surface de la fo-
liole centrale et celle des folioles latérales.
HISTORIQUE
Dans un grand nombre d'études physiologiques - tel-
les la photosynthèse, la transpiration, - l'estimation
de la surface foliaire est souvent nécessaire et il peut
@tre alors indispensable de ne pas détruire la plante.
Dans ces conditions, la recherche d'une méthode capable
d'évaluer rapidement la surface foliaire sur le pied
laissé intact s'impose.
Dans sa mise au point de la mesure de la surface
foliaire, MILTHORPE (1956) recommande des méthodes li-
néaires. OWEN (1957), dans le cas de certaines feuilles,
confirme cette assertion. Suivant ce principe, un cer-
tain nombre de techniques ont été développées pour les
feuilles de différentes plantes: FREEMAN et ses colla-
borateurs (1956) sur mes feuilles du pommier, LYON (1958)
sur les fauilles de tomates, MILTHORPE (1965) sur les
feuilles de choufleur et de navet •
. KEMP (1960) utilise, pour les plantes grasses, une
équation où l'aire de la feuille est fonction du produit
de la longueur par la largeur. ASHLEY et ses collabo=:a-
teurs (1963) déterminent une éC"lation similaire pour le
cotonnier. NDAWULA-SENYIMBA (1972) établit, pour les lé-
gumineuses fourragères, des équations du même type où
la surface totale des trois folioles est une fonction
linéaire du produit longueur x largeur de la foliole ter-
minalec
...1•• ",
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ASOMANING et LOCKARD (1963) montrent que, pour le
cacao, le logarithme de la surface de la feuille est
une fonction linéaire de sa longueur. WENDT et ses col-
laborateurs (1967) préconisent également, pour la dé-
termination de la surface foliaire de ProsoDis glandulosa,
le logarithme de la longueur de la feuille.
Pour le niébé, les méthodes utilisées couramment
dans l'évaluation de l'aire de la feuille sont souvent
destructives: NJOKU (1959), EZEDINMA (1967), OJEHDMDN
(1970). WIENK (1963) a cependant tenté une détermination
sur pied en établissant une corrélation positive entre
la surface de la foliole centrale et celle de la feuille
entière : coefficient de corrélation r = 0,97 et 0,96
respectivement pour les variétés Ex-Lafia-A et Ex-Buku-
ru-A. Mais, à priori, ceci est une fausse corrélation,
les deux variables considérées n'étant pas indépendantes
la foliole centrale fait partie de la feuille. Aussi,
avons-nous préféré établir la corrélation entre l'aire
de la foliole centrale et celle des folioles latérales
puis en déduire la surface de la feuille entière. En ou-
tre, nous avons essayé d'évaluer l'aire de la foliole à
partir de ses dim~nsions, longueur et largeur.
MATERIEL ET METHODES
L'expérimentation s'est déroulée en champ à Sékou
(6° 37' de latitude N,2° 14' de longitude E et 72 m d'al-
titude), ville du Dahomey (Afrique Occidentale). Elle a
pgur but de rechercher la relation d'une part entre la
surface et les dimensions d'une foliole et d'autre part
entre les surfaces des trois folioles.
1. Mesure de la surface et des dimensions d'une
foliole.
La parcelle est constituée de 2 rangées de 6 poquets
espacés de 1 m sur la ligne et de 2 m entre les lignes.
Elle correspond, pour un cultivar, à une é~oque de prélè-
... / ...
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vement. Il Y a 8 cultivars et 6 époques de mesure. Semées
à plat* le 24 janvier 1969, les plantes ont été arro-
sées (4 mm d'eau par jour) jusqu'au 6 juin; du 7 juin
au 24 juillet, il a plu constamment et l'arrosage a été
interrompu.
1 0 ) f,ulti,v..ê.r..ê. e Les 8 cultivars étudiés sont
(1 ) Viyèyè ( 5 ) lIanwouikoun
(2) Sèwoué (6 ) Adjohozin
( 3 ) Gbogbodokoun (7 ) Bakoun
(4) Atchawoué (8 ) ~"an koun
2 0 ) IPElqge..§ ge_p.;:é,!è'y'eme.o.t _ (.Qu_d_B. !!le.§.ul:e).
Un mois après le semis a lieu le premier prélèvement
un pied représentatif de la parcelle est arraché ; Gnsui-
te les prélèvements sont espacés de 15 jourso On conser-
ve le contour des folioles du pied prélevé par la méthode
du papier ozalide ré"élé à l'ammoniaque: à l'obscurité,
on prend du papier ozalide qui est découpé et fixé à une
planche; on y dispose les folioles que l'on recouvre
d'une lame de verre; l'ensemble est placé à la l~mière
dès que le papier ozalide est impressionné, les folioles
sont enlevées et le papier disposé dans une Gnceinte sa-
turée de vapeurs dlammon~aque qui révèlent l'emplacement
occupé par les folioles. On mesure alors sur le papier la
longueur, la largeur et la surface des folioles ; la sur-
face est évaluée au moyen d'un planimètre.
Lors de la disposition des folioles sur papier oza~
lide à l'obscurité, on regroupe sur une planche les fo-
lioles centrales (encore appelées terminales ou symétri-
ques) qui sont dans le prolongement de l'axe du pétio.".e
de la feuille et sur une autre planche les folioles laté-
rales (encore appelées dissymétriques).
2. ~sL!..re des.-ê-,urfa.c_es des t..~!2.i.,s foJ...:h9)~~.,s~.-fL,?_1.§.
mame f,?uille.
Toujours dans le mame essai et trois mois après le
oee/•• l'
-------------------------~-----------------------------
*semis à plat : semis sur sol plat, pa= opposition à semis
sur billon ou sur butte.
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semis, un pied du cultivar sèwoué est prélevé. La face
supérieure de la feuille est posée sur le papier ozali-
de et nous avons, lorsque l'observateur debout à la ba-
se du pétiole regarde la foliole centrale, désigné par
1 1 la surface de la foliole latérale droite et 1 2 celle
de la foliole latérale gauche. Nous avons en outre dé-
signé par C, la surface de la foliole centrale et par
t la surface totale des folioles latérales. 76 feuil-
les ont été ainsi étudiées.
3. Calculs statistigues.
Les calculs statistiques ont été réalisés par la
section de biométrie des Services Scientifiques Cen-
traux de l'O.R.S.T.O.M. à Bondy.
RESULTATS
Ces résultats concernant d'une part la relation en-
tre la surface de la foliole centrale et celles des fo-
lioles latérales, d'autre part la relation entre les di-
mensions des folioles et leur surface.
1. Relation entre la surface de la foliol~
centrale et celles des foliole~ latérales.
Nous donnerons successivement les moyennes, les co-
efficients de corrélation et enfin les équations des droi-
tes de regression.
1 0 ) l1o~e!!n.§.s_e! 'y'a1:i~n.Ee.§..
Moyenne 2 variance(cm )
Surface ·de la foliole ·
(C) 19,33 46,1144 .centrale . .
·
.
.
• .
Surface de la foliole 16,61 41,4620latérale 1
·
(1
1
) :•
·· Surface de la foliole 16,51 40,0388latérale 2
·
(1 2 ) ·· ·
••• / t!t • 'li
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La surface moyenne de la foliole centrale est lé-
gèrement supérieure à celle de chacune des deux folio-
les latérales ; les surfaces moyennes des deux folioles
latérales sont sensiblement égales entre elles.
2 D } f o~ f f i.Ei~n,1s_d~ .E.0~r.ê.l.s.tiol1.
coefficient de corrélation entre C et 1 1 RCl = 0,956**1
coefficient de corrélation entre C et 1 2
. RC12 = 0,946**•
coeffici ent de corrélation entre 1 1 et 1 2 • R1 112 = 0,920**•
coefficient de corréla ti on entre C et t • Ret = 0,946**•
Les coefficients de corrélation entre les surfaces
foliaires sont tous hautement significatifs.
- centrale/latérale 1 C = 2,585 + 1,008 1 1
ou C = 2,58 + 1,01 1 1
- centrale/latérale 2 C = 2 r 576 + 1,015 1 2
ou C = 2,58 + 1,01 1 2
- centrale/total des latérales: C = 2,327 + 0,5134 t
ou C = 2,33 + 0,51 t
Pour le cultivar Sèwoué, il existe ainsi une corré-
lation entre les surfaces des folioles. Les deux folio-
les latérales sont d'égale surface: sur le graphique,
les deux droites qui traduisent les équations de C en
fonction de 1 1 et 1 2 sont confondues. Les équations des
droites de régression mentionnées ci-dessus permettent
de calculer, à partir de la surface d'une foliole, notam-
ment de la foliole ·centrale, les surfaces des deux autres
folioles et par suite, celle de la feuille entière. Mais
comment évaluer la surface d'une foliole?
2. ~lation entre les dimensions des folioles
et leur surface.
1 D} .Qo.on.ê,e..ê. .§.t§.tistig,u.ê,s_( tableaux 1 à 8}
a} Lois de distribution.
Les lois de distribution de la longueur (= L~ de
la largeur (= l), et de la surface (= s) ont été exami-
... / ...
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nées. Malgré quelques légères déformations par rapport
à la normale, on peut admettre qu'elles sont gaussien-
nase
b) Formes de liaison.
Les graphiques en fonction de L et l sont légère-
ment courbes: la liaison n'est pas linéaire. En coor-
données logarithmiques, les nuages de points deviennent
rectilinéaires: on a une relation d'allométrie. Ce
sont donc les logarithmes des variables (Z = L s, X = L L,
n n
y = L 1) qui seront utilisés. Leurs lois de distribution
n
ont été examinées : elles sont légèrement dissymétriques.
Les tests de signification ont été réalisés malgré tout
compte tenu de l'intensité de liaison forte (r2 = 0,95
et R2 = 0,99 environ) et du fait que les déformations
par rapport à la loi de Gauss (pour Z) sont sensible-
ment les mêmes.
c) Utilisation de un ou deux prédic-
teurs.
Pour les folioles centrales des cultivars 1, 2, 3
et également pour les folioles latérales des cultivars
1 et 2, l'estimation de la surface a été tentée à par-
tir de L seul, de l seul puis de L et de l utilisés con-
jointement. Les conclusions sont les suivantes :
- en général, l est meilleur prédicteur que L (r2
plus élevé, c.v.* plus faible).
- l'utilisation conjointe de L et l est meilleure
que l'utilisation de l seul:
• on passe de r 2 = 0,95 environ à R2 = 0,99 en-
viron •
• le c.v. passe de 5 % environ (4 à 6 %) à
2 % environ (1 à 3 r~).
Cela nous a amené à utiliser ensemble L et l pour
estimer la surface. Il convient de noter que des c.v.
aussi faibles que 2 % (ou des R2 aussi élevés- que 0,99)
conduisent, lors des tests d'homogénéité, à des diffé-
rences significatives pour des coefficients de régres-
sion qui sont parfois numériquement peu différents:
... / ...
*c.v. : coefficient de variation.
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lorsque aucune différence significative n'est détectée,
l'homogénéité est certaine statistiquement.
d} Homogénéité des différents coef-
ficients de régression (tableau 2)
- pour les folioles centrales •
• (b
x
' by)est homogène pour les six époques de
chaque cultivar sauf pour le cultivar 5.
• b n'est jamais homogène pour les six épo-
o
ques de chaque cultivar (sauf pour le cultivar 5).
• Les cultivars sont homogènes ou hétérogènes
selon l'époque pour(b
x
' byf L'homogénéité des bo des dif-
férents cultivars n'a alors pas été testée pour chaque
époque.
Pour chaque cultivar, les folioles centrales sem-
blent, au cours du temps, croître sans modification de
forme. D'un cultivar à l'autre, des différences de crois-
sance apparaissent.
- pour les folioles latérales •
• (b
x
' by)est toujours différent pour les six
époques de chaque cultivar•
• b n'est alors pas testé.
o
• Les hétérogénéités sont faibles entre culti-
vars lorsqu'elles sont considérées époque par époque.
Pour chaque cultivar, les folioles latérales sem-
blent, au cours du temps, croître avec modification de
forme. f1un cultivar à l'autre, des différences de crois-
sance se manifestent également.
2 D ) Eé~umé~
Ces données statistiques nous conduisent à des for-
mules d'estimation de la surface des folioles par cul-
tivar et par époque de mesure (tableaux 3 et 4). Ces for-
mules (= une équation par époque et par cultivar) cons-
tituent le modèle local qui est le système le plus précis.
Dans un but pratique, nous avons essayé de réduire
le nombre de ces formules en étudiant trois modèles mo-
yens du point de vue de la variabilité des écarts {ex-
... / ...
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primés en pourcent du modèle local à partir de la mo-
yenne des carrés des écarts) et du point de vue du cen-
trage des estimations par comparaison de l'écart moyen
à zéro (tableaux 5 et 6). Ces modèles sont:
• le modèle moyen par époque = une équation par
époque.
• le modèle moyen par cultivar = une équation par
cultivar.
• le modèle moyen général a une équation pour tou-
tes les époques et
pour tous les cultivars.
Les formules des équations des trois modèles moyens
sont données dans les tableaux 7 et 8. Le choix du mo-
dèle dépend de la précision qu'exige l'étude envisagée.
Il convient de préciser que le modèle moyen par époque
est, des trois modèles moyens, le plus satisfaisant, car
le plus précis après le modèle local.
DISCUSSION
L'évaluation de la surface de la feuille se réali-
se en deux temps : le calcul de la surface de la folio-
le centrale à partir d'une équation préalablement éta-
blie et utilisant sa longueur et sa largeur; ensuite le
calcul de la surface des deux folioles latérales à par-
tir d'une formule préalablement établie et qui unit li-
néairement la surface de la foliole centrale à celle des
deux folioles latérales. La somme des surfaces de la fo-
liole centrale et des folioles latérales correspond à
la surface de la feuille. Il doit être possible de pas-
ser directement des dimensions de la foliole centrale
à la surface de la feuille entière. Les formules loga-
rithmiques de la relation d'allométrie persisteront-elles
alors ou aurons-nous des formules d'un autre type comme
celles que vient de présenter NDAWULA-SENYIMBA (1972)
et où la surface de la feuille entière est, chez certai-
nes légumineuses fourragères, une fonction du produit
de la longueur par la largeur de la foliole centrale?
•.• 1...
..
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Un problème de méthodologie se pose dans l'expression
des aires foliaires qui utilisent chez les uns, une
formule lin~aire simple, chez les autres une formule où
intervient le produit de la longueur par la largeur et
enfin chez d'autres une formule logarithmique.
Nous avons établi pour un cultivar prélevé trois
mois après le semis, une relation entre la surface de
la foliole centrale et la surface des folioles latéra-
les. Mais nous ne savons rien du comportement de cette
relation en fonction des époques de mesure d'une part
et de la variété d'autre part. Aurions-nous là aussi
une équation par époque et par cultivar? Seule l'ex-
périmentation peut permettre d'apporter une réponse.
CONCLUSION
Cette étude montre que la détermination de la sur-
face d'une feuille de niébé peut se réduire à la mensu-
ration des dimensions de la seule foliole centrale. Les
formules établies permettent de calculer la surface de
la foliole centrale à partir de ses dimensions, puis la
surface des deux folioles latérales à partir de celle
de la foliole centrale. Il faut souligner, dans l'esti-
matio~ de la surface foliaire, une influence des facteurs
variété et époque de mesure, facteurs peu signalés par
les premiers chercheurs.
Ces recherches méritent d'être poursuivies. Elles
nécessiteraient de plus d'être élargies en établissant
un mode simple et rapide de détermination de la surface
foliaire d'un pied entier à partir de la surface de feuil-
les convenablement choisies.
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Tableau 1 - Nombre de folioles étudiées par graphique (Essai B 1969.1)
.. F.C. = Foliole centrale F.L. = foliole latérale.
Epoque
:------------------------------------------------------:
2 3 4 5 6
:--------~------~--------:--------:--------:--------:--------:---------:
:--------:------:--------:--------:--------:--------:--------:---------:
:--------:------:--------:--------:--------:--------:--------:---------:
: Var. 6 :
F.C.
F.L.
4
6
12
24
39
81
60
129
83
174
99
177
:--------:------:--------:--------:--------:--------:--------:---------:
..
Tableau 2 Résumé des tests d'homogénéité.
l Pour les six époques d'une variété.
F.C. = foliole centrale F.L. = foliole latérale.
Variété 1 2 3 4 5 6 7 8
:---------------------:-----:-----:-----~-----:-----:-----:-----:-----:
NS .. NS NS NS ** NS NS NS
F. C. :------------~-----:-----~-----:-----:-----:-----:-----:-----:
** ** ** ** ** ** **
:========:============:=====:=====:=====:=====:=====:=====:=====:=====:
** ** ** * ** ** ** **
F. L. ------------~-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----: ----:
/ / / / / / / /
II Pour les huit variétés à l'intérieur d'une époque •
Epoques 1
.
. ,
2 3 4 5 6
:---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
NS * NS NS ** **
F. C. :------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
NS 11 ** ** / /
:========:============:=======:=======:=======:=======:=======:=======:
** ** * * ** **
F. L. :------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
/ / / / / /
(1) / signifie test non réalisé du fait de l'hétérogénéité de ~x,by)
Tableau 3 _ Equations donnant la surface de la foliole centrale en fonction de L et 1 dans le
L = longueur de la foliole 1 = largeur de la foliole.
:-------------:----------------------------:----------------------------:----------------------------::----------------------------:----------------------------:----------------------------:
: 2 ~ 5 = 0,6666 LO,9821 1 1 ,0637: 5 = 0,5456 LO,9821 1 1 ,0637: S = 0,5819 LO,9821 1 1 ,0637 ~I 5 = 0,6140 LO,9821 1 1 ,0637 ~ 5 = 0,7433 LO,9821 1 1 ,0637 ~ S = 0,6652 LO,9821 1 1 ,0637 ~
cas dJmodèJ,.e local.
1-f----=E-p-o-q-u-e-:----~------------------------:---------------·-::I--------~------:--~--------------------------
• 1° 2 0 30: 4 0 50 6 0 •
• 1 •~-~~~~~~------~----------------------------~----------------------------~----------------------------~I----------------------------~----------------------------:----------------------------~
~ . 1 : S = 0, 6 631 L° , 8 8 14 1 1 , 1 5 7 3 ~ S = 0, 5 558 L° , 8 8 1 4 1 1 , 1 5 73 ~ S = 0, 693 9 L° , 88 14 1 1 , 15 7 3 ~I S = 0, 64 4 9 L° , 8 8 14 1 1 , 1 57 3 ~ 5 = 0, 7 3°8 L° , 8 8 1 4 1 1 , 1 573 : S = 0, 6 34 7 L° , 8 8 1 4 1 1 , 1 5 7 3 ~
:-------------:----------------------------:----------------------------:---------------------------- ----------------------------:----------------------------:----------------------------:
:-------------:----------------------------:----------------------------:----------------------------
5 = 0,7019 LO,9016 1 1 ,0786 ; 5 = 0,7215 LO,9016 1 1 ,0786 ~ 5 = 0,7144 LO,9016 1 1 ,0786 ~
5 = 0,6822 LO,8826 1 1 ,1392 ~ 5 = 0,6911 LO,8826 1 1 ,1392 ~ 5 = 0,6439 LO,8826 1 1 ,1392 ~
----------------------------:----------------------------:----------------------------:
----------------------------:----------------------------:----------------------------
: s = 0,6545 LO,9016 1 1 ,0786: S = 0,7111 LO,9016 1 1 ,0786 ; 5 = 0,6929 LO,9016 1 1 ,07863
·· 4 : = ° 9537 LO,8826 1
1 ,1392 : non estimable à partir des ~ 5 = ° 6601 LO,8826 1 1 ,1392
. 5 , . données ':-------------:----------------------------:--------~-------------------:----------------------------
: 5 : ~~~n:::~mable à partir des: 5 = 0,6383 LO,8086 1 1 ,2549 : 5 = 0,5527 L1 ,1094 1 0 ,9847 ; 5 = 0,7490 LO,8383 1 1 ,1227 : 5 = 0,6788 L1 ,0958 10,9070 : 5 = 0,6617 L1 ,0106 1 0 ,9844 :
:-------------:----------------------------:----------------------------:----------------------------:----------------------------:----------------------------:----------------------------:
6 ; 5 = 0,5695 LO,9013 1 1 ,1
395 : 5 = 0,8670 LO,9013 1 1 ,1395 : 5 = 0,6333 LO,9013 1 1 ,1395: 5 = 0,6139 LO,9013 1 1 ,1395 ~ 5 = 0,6962 LO,9013 1 1 ,1395 : 5 = 0,5513 LO,9013 1 1 ,1395 ~
:-------------:----------------------------:----------------------------:----------------------------:----------------------------:----------------------------:----------------------------:
7 : S = 1,2177 L
1 ,0364 10,9813 : 5 = 0,6780 L1 ,0364 1°,9813 : 5 = 0,5725 L1 ,0364 1°,9813 ~ 5 = 0,6826 L1 ,0364 1°,9813 : 5 ~ 0,6045 L1 ,0364 1 0 ,9813 : 5 = 0,5826 L1 ,0364 1 0 ,9813 ~
pas de données5 = 0,6228 LO,9122 1 1 ,08340,7808 LO,9122 1 1 ,0834S = 0,7002 LO,9122 1 1 ,08345 = 0,7530 LO,9122 1 1 ,08348
:-------------:----------------------------~----------------------------:----------------------------:----------------------------:----------------------------:----------------------------:
nota 5 = ° 6631 LO,8814 1 1 ,1573,
log 5 = -0,4108 + 0,8814 log L + 1,1573 log 1
1
1
1
1
Tableau 4 - Equations donnant la surface de la foliole latérale en fonction de L et 1 dans le cas~~odèle local.
L = longueur de la foliole 1 = largeur de la foliole.
"'-o ........... Epoque
';!
:
: ----.......... 1 0 2 0 3 0 *1 4 0 5 0
: Variét~'-~--._ .... : : : ~j : :
: ~:----------------------------:----------------------------:----------------------- -:1 - : : :
1 : 5 = 0,9094 LO,8632 1 1 ,0158 ~ 5 = 0,7241 LO,8060 1 1 ,2295 ~ 5 = 0,7501 L1 ,0026 1 1 ,0044 ~ 5= 0,7168 LO,8514 1 1 ,1869 ~ 5 = 0,7463 LO,9442 1 1 ,0655 ~ 5 = 0,7807 LO,7370 1 1 ,2793 ~
:-------------:----------------------------:----------------------------:----------------------------~------------------------~---:----------------------------:--- ---------------------:
2 : 5 = 0,7682 LO,B766 1 1 ,1221: 5 - 08753 LO,8042 1 1 ,1060: 5 - 0,7007 L1 ,0692 10,9466 ;; 5 = 0,6225 L1 ,0811 1 1 ,0298 : 5 = 0,6845 L1 ,2171 1°,7274 ~ 5 = 0,7568 LO,9982 1°,9575 :
:-------------:----------------------------~----------------------------:----------------------------:1----------------------------:----------------------------:----------------------------:
3 ~ 5 = 0,4651 L1 ,3405 1°,8079: 5 = 0,8282 LO,6654 1 1 ,3022 ~ 5 = 0,6811 L1 ,1913 10,7762 ;1 5 = 0,7709 LO,8889 1 1 ,1045 ~ 5 = 0,7362 LO,9635 1 1 ,0610 ~ 5 = 0,7249 LO,9291 1 1 ,0869 ~
:-------------:----------------------------:----------------------------:----------------------------:---------------------------- ----------------------------:----------------------------:
4 ; 5 = 0,8980 LO,8913 1°,9667: 5 = 1,3057 LO,3293 1 1 ,4493: 5 = 0,8423 LO,74B1 1 1 ,2613 ~j 5 = 0,7175 LO,9815 1 1 ,0078: 5 _ 0,7955 LO,8789 1 1 ,0937: 5 - 0,7019 LO,9539 1 1 ,0768 :
:-------------:----------------------------:----------------------------:----------------------------::----------------------------:----------------------------:----------------------------:
o CIl .1 • 0 0
5 : 5 = 0,4802 L1 ,2334 1°,9504 ; 5 = 0,7209 LO,9217 1 1 ,1098 ; 5 = 0,7125 LO,9D50 1 1 ,1218 ;! 5 = 0,7483 LO,9460 1 1 ,0429 ; 5 - 0,7449 L1 ,0845 1°,9225 : 5 - ° 6830 L1 ,D191 1 1 ,0231 :
:-------------:----------------------------:----------------------------:----------------------------:1----------------------------:----------------------------:----------------------------:
~ 6 ~ 5 = 0,9727 LO,9226 1°,8722 ~ 5 = 0,8877 LO,9045 10,9743 ~ 5 = 0,7525 LO,9499 1 1 ,0632 ~! 5 = 0,7646 LO,8363 1 1 ,1839 ~ 5 = U,7145 LO,9801 1 1 ,0455 : 5 = 0,6340 L1 ,0211 1 1 ,0527 ~
1
:------~------:-:-:-~~::::-:~~~;;;-:~~;~~~-:-:-:-:~:~::-:~~;;;~-:~~;;;;-~-:-:-:~:~:~-:~~~~;;-:~~;~~~-~I~:-:-:~~:~:-:~~~;;~-:~~~;;;-~-:-:-:~~:::-:~~;;~~-:~~~;;~-:-:-:-:~::::-:~~;;;;-:~~~;;~-:
:-------------:----------------------------:----------------------------:----------------------- -:1 - : - __ :
B 5 ~ 0,9152 LO,6224 1 1 ,2397 : 5 ~ 0,9152 LO,7224 1 1 ,2077 5 = 0,7176 LO,9390 I l ,OBB2 :1 5 ~ O,B3B5 LO,7526 I l ,2323 5 = O,739B LO,9775 I l ,0011 pas de données
;
1
1
..
,
Tableau 5 - Etude des modèles moyens pour la foliole centrale.
Modèle moyen par variété Modèle moyen par époque Modèle moyen général
---------------------------------:---------------------------------:---------------------------------
: Moy. des carrés: b
d ' t ~ d n. e. r.: es ecar s la u: . 'f' t'f
d 'l l l s~gn~ ~ca ~ s: ma e e oca. :
: Moy. des carrés: b
d ' t rr1 d n. e. r.: es ecar s 70 U: , 'f' t'f
d 'l l l s~gn~ ~ca ~ s: ma e e oca. :
: Moy. des carrés: b
d ' t rd d n. e. r.: es ecar s ~ u: . 'f' t'f
d 'l l l s~gn~ ~ca ~ s: ma e e oca. : ..
:-----:----------------:----------------:----------------:----------------:----------------:----------------:
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
208,50 2 197,50 3 202,67 3
211,50 6 162,33 4 . 192,33 6.
139,20 3 111 ,60 1 136,20 4
246,00 1 257,80 2 248,00 1
117,40 1 124,00 3 139,40 2
206,17 2 139,00 1 196,67 2
252,17 3 181 ,50 2 206,33 2
140,25 148,50 177,00
:-----:----------------:----------------:----------------:----------------:----------------:----------------:
E1 243,00 1 210,20 222,00 1
E2 211 ,00 2 139,00 1 : 177,57 3
E3 326,00 6 258,38 5 303,88 6
E4 127,50 3 135,25 3 139,50 3
·
E5 125,50 3 126,63 3 121 ,63 2
· E6 145,71 3 136,71 4 177,29 5
:-----:----------------:----------------:----------------:----------------:----------------:----------------:
n = 43 18 n = 43 1 6 n = 43 20
(soit 42 %) (soit 37 'fa) (soit 4 7 ~~)
-f-1
- 194,0465 - 166,1163 - 188,6977
· c x = X :::: X =
· [l) dont dont dontE
[l) s ::: 149,2518 14 + s = 114,5455 10 + s ::: 136,2413 14 +
.;
4 - 6 6llJ
..0 Intervalle de Intervalle de Intervalle dea
.; confiance : confiance . confiance .. .[J'l
148,5251 131,1802 147,1445
239,5679 201,0523
·
230,2509
·
··
.
• ..
.
.
Tableau 6 - Etude des modèles moyens pour les folioles latérales.
Modèle moyen par variété Modèle moyen par époque Modèle moyen général
: :---------------------------------:---------------------------------:---------------------------------:
: Moy. des carrés: b
d , of d n. e. r.: es ecarts 7° u: . 'f' t"f
d 'l l l s~gn~ ~ca ~ s: mo e e oca. :
: Moy. des carrés: b
d ' t of d n. e. r.: es ecar s 7° u: . 'f' t'f
d 'l l l s~gn~ ~ca ~ s: mo e e oca. :
: Moy. des carrés:
: des écarts %du:
: modèle local. :
nb. e. r.
significatifs :
·
·
·
·
-----:----------------:----------------:----------------:----------------:----------------:----------------:
V1 132,50
·
2 130,67 2
·
146,50 2
·
· · ·V2 108,67 2 103,83 1
·
108,17 1
·V3 153,50 4 129,17 1
·
137,83 4
·V4 146,33 2 134,00 2 174,50 2
V5 178,33 2 164,33 4 165,00 2
V6 179,67 3 124,83 2
·
177,67 3
·· ·V7 158,00 3 150,50 1
·
176,83 1
·V8 114,60 1 140,80 4 113,00 1
:-----:----------------:----------------:----------------:----------------:----------------:----------------:
E1 201 ,25 2 140,50 1 201 ,88 1
E2 149,00 5 127,38 4 155,63 3
E3 151,75 5 153,00 4 136,00 5
E4 116,38 1 124,50 4 122,88 1
E5 137,38 3 141 ,63 2 151,75 4
E6 124,14 3
·
118,86
·
2 134,14 2•
·:-----:----------------:----------------:----------------:----------------:----------------:----------------:
n = 47 19 n = 47 17 n = 47 16
(soit 40 'fa)
·
(soit 36 'fa)
·
(soit 34 'fa)
·
· · ·- 147,1277 - 134,6383 - 150,7234op x =
·
x =
·
x =
·· · ·c dont dont : dont :Q)
E s = 67,2644
·
7 + s = 124,4005 10 +
·
s = 77,6118 6 +Q)
· ·r-I 12
- 7 - 10 ··lU Intervalle de Intervalle de
·
Intervalle de..a
·· ·0 confiance . confiance . confiance .
·r-I . . . ·[J) 127,5046
·
98,3469 128,0817 :
·· ·: 1 66, 7507 170,9296
·
173,3651 ·
· ·
· ·
·
.
· ·
·
.
•
•
•
•
·.
Tableau 7 - Equations donnant la surfaCG de la foliole centrale dans
le cas des modèles moyens.
MODELE MOYEN GENERAL
Equation
:----------------------------------------------------------------------------:
5 = 0,662 LO,952 1 1 ,052 ou log 5 = -0,179 + 0,952 10gL + 1,052 logl
...
Tableau 8 - Equations donnant la surface des folioles latérales
dans le cas des modèles moyens.
MODELE MOYEN PAR EPOQUE
:Epoque: Equation
:------:--------------------------------------------------------------------:
2
3
4
5
6
5 = 0,757 Lo ,941
5 = 0,820 LO,812
5 = 0,721 L1 ,018
5 = 0,754 LO,885
5 = 0,777 Lo ,882
5 = 0,712 Lo ,945
1 1 ,034 ou 10g5 = -0,121 + 0,941 10gL + 1,034 10gl
1 1 ,150 ou 10g5 = -0,086 + 0,812 10gL + 1,150 10gl
1 0 ,993 ou 10g5 = -0,142 + 1,018 10gL + 0,993 10gl
1 1 ,122 ou 10g5 = -0,123 + 0,885 10gL + 1,122 10gl
1 121l'ou 10g5 = -0,110 + 0,882 10gL + 1,121 10gl
1 1 ,077 ou 10g5 = -0,147 + 0,945 10gL + 1,077 10gl
o
~~---;:....-~~-~--------------------~~~~-~----___J
MODELE MOYEN PAR VARIETE
:variété: Equation
~. :-------:--------------------------------------------------------------------:
•..
1
2
3
4
5
6
7
8
5 = 0,783 Lo ,854
5 = 0,715 L1 ,035
·
• 5 ~ 0,730 Lo ,893
5 = 0,724 Lo ,945
5 = 0,730 Lo ,941
5 = 0,722 Lo ,93o
5 = 0,724 Lo ,94o
5 = 0,789 Lo ,855
·
·
1 1,137 ou
1 0,967 ou
1 1 ,139 ou
1 1 ,064 ou
l i ,082 ou
1 1,097 ou
l i ,070 ou
1 1 ,130 ou
10g5 = -0,106 + 0,854 10gL + 1,137 10gl
10g5 = -0,146 + 1,035 10gL + 0,967 10gl
10g5 = -0,137 + 0,893 10gL + 1,139 10gl
10g5 = -0,140 + 0,945 10gL + 1,064 10gl
10g5 = -0,136 + 0,941 10gL + 1,082 10g1
10g5 = -0,142 + 0,930 10gL + 1,097 10g1
10g5 = -0,140 + 0,940 10gL + 1,070 10gl
10g5 = -0,103 + 0,855 10gL + 1,130 10g1
•
MODELE MOYEN GENERAL
Equation
•
:---------------------------------------------------------------------------:
° 927 1 0835 = 0,742 L' l'ou log 5 = -0,130 + 0,927 10gL + 1,083 10gl
